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ABSTRAK 
Kecerdasan emosi pada masa kini semakin diberikan turnpuan 
dan mendapat tempat dalam kajian-kajian berbentuk 
psikologi. Kecerdasan emosi dikesan boleh mempengaruhi 
komitmen pekerja dalam sesebuah organisasi. Penyelesaian 
secara teoritikal semata-mata tidak mampu merungkai isu-isu 
dalam psikologi organisasi kerana ia sangat berkait rapat 
dengan afektif, kognitif dan tingkah laku manusia di tempat 
kerja. Dalam kajian ini, isu-isu di tempat kerja adalah merujuk 
kepada kecerdasan emosi, estim kendiri dan komitmen pekerja 
terhadap organisasi. Tujuan khusus kajian ini adalah untuk 
menguji imp& kecerdasan emosi di kalangan pekerja sama 
ada boleh mempengaruhi ataupun tidak ke atas komitmen 
terhadap organisasi melalui faktor estim kendiri pekerja. 
Seramai 162 orang penjawat Ywam di Pihak Berkuasa 
Tempatan (PBT) telah terpilih sebagai responden kajian. Alat- 
alat pengukuran yang digunakan dalam pengumpulan data 
kajian ini adalah Emotional Intelligence Self-Description 
Inventory (EISDI), Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) dan 
TCM Employee Commitment Survey Revised Version (ECS). 
Data-data kajian kemudiannya dianalisis menggunakan 
analisis regresi berhierarki. Dapatan kajian menunjukkan 
bahawa kecerdasan emosi memberikan kesan langsung ke atas 
komitmen pekerja. Malahan kecerdasan emosi juga 
memberikan kesan tidak langsung ke atas komitmen pekerja 
apabila faktor estim kendiri sebagai mediator adalah dikawal. 
Estim kendiri pekerja kemudiannya didapati berfungsi sebagai 
mediator sebahagian yang mempengaruhi hubungan antara 
kecerdasan emosi dengan komitmen pekerja. Dapatan kajian 
yang terpenting adalah didapati kecerdasan ernosi di kalangan 
pekerja berupaya menjadi lebih relevan dengan peningkatan 
komitrnen pekerja apabila adanya elemen estim kendiri 
sebagai faktor mediator. 
Kata kunci: Kecerdasan Emosi, Estim Kendiri, Komitmen 
Pekerja, Mediator 
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stabil, seterusnya menjadikan hasil kerja lebih berkualiti kerana mempunyai 
komitmen yang tinggi. Malahan estim kendiri pula adalah isu yang signifikan 
kepada kecerdasan emosi di kalangan pekerja dalam menguruskan isu 
komitmen pekerja di tempat kerja bilamana estim kendiri yang positif 
membantu memantapkan kecerdasan emosi di kalangan pekerja untuk positif. 
Hasil kajian ini pastinya berupaya dalarn memberikan inspirasi kepada idea- 
idea baru yang boleh membawa kepada pernyataan masalah dalam penyelidikan 
lain di masa-masa akan datang. 
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